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AGON
GRUPO DE ESTUDIOS NIETZSCHEANOS
AGON. Grupo de Estudios Nietzscheanos es una asociación de carácter
cultural que tiene su génesis en la iniciativa de un grupo de estudiantes de
Filosofía de la Universidad de Barcelona que, en 1997, decidimos empezar
a reunirnos periódicamente para leer a Nietzsche y fomentar el debate en
torno a su filosofía.
Tras varios años de funcionamiento, optamos, en el año 2000, por lega-
lizar nuestra situación y nos asociarnos, marcándonos como línea de acción
los siguientes objetivos:
1º El estudio y la investigación de la vida y del legado filosófico de
Friedrich Nietzsche.
2º La divulgación del pensamiento de Friedrich Nietzsche a través de
seminarios y conferencias.
3º La traducción de aquellos escritos de y sobre Friedrich Nietzsche
que ayuden a una mejor recepción y comprensión de su filosofía.
No obstante, y atendiendo tanto a la diversidad de individuos que for-
mamos AGON, como al hecho de que Nietzsche se inserta en una gran
tradición de pensamiento, nuestros estudios se centran también, como no
podía ser menos, en el mundo griego (Heráclito, Esquilo, Platón...) y en
pensadores como Giordano Bruno, Montaigne, Pascal, Darwin, Dostoievski,
Wagner, Schopenhauer y Ernst Jünger.
Durante estos cinco años se han ido realizando seminarios de lectura de
Nietzsche en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona cen-
trándonos, en un primer momento, en El Anticristo y el Crepúsculo de los
ídolos y haciendo especial hincapié, durante estos últimos dos años, en el rico
e inexplorado epistolario nietzscheano. En este curso académico (2001-2002),
además de varias conferencias de introducción a la lectura de Nietzsche en
diversas bibliotecas públicas, se ha realizado un seminario de lectura de El
trabajador de Ernst Jünger y, como hecho excepcional, se han organizado las
Primeras Jornadas sobre Religión y Filosofía en la Historia del Pensamiento, un
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ciclo de quince seminarios de marcado carácter interdisciplinar en el que
han participado profesores provenientes de distintas universidades.
Desde hace un año, AGON. Grupo de Estudios Nietzscheanos, también
posee una página web (www.agongen.com) en la que, fieles a nuestra volun-
tad pedagógica, se ofrecen artículos e información bio-bibliográfica sobre los
autores tratados así como de las distintas actividades de la asociación. Por
otro lado, y en lo que a proyectos se refiere, tenemos pensado editar una
serie de cuadernos monográficos dedicados a estos autores que empezarán a
publicarse a finales de 2002.
Asimismo, se está trabajando en la organización de las Segundas Jorna-
das sobre Religión y Filosofía en la Historia del Pensamiento así como en una
edición catalana de El Anticristo y en la traducción de diversas obras entre las
que destaca el famoso Lebensbild de Schopenhauer realizado por Arthur
Hübscher.
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